























































































































抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
AI 449 テスト 74
考える 355 行う 73
教師 294 減る 68
児童 214 理解 65
授業 200 指導 60
生徒 184 現在 55
学習 175 効率 55
時間 159 使う 53
負担 117 出来る 53
問題 117 データ 52
思う 100 苦手 52
子ども 90 一人ひとり 50
活用 87 英語 48
採点 87 合わせる 48
分析 83 宿題 48



































生徒 .170 教師 .151
学習 .161 考える .150
負担 .133 AI .149
問題 .104 児童 .143
活用 .100 授業 .135
子ども .091 時間 .128
教育 .078 テスト .100
減る .075 思う .095
理解 .072 分析 .071








































抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
AI 644 頼る 71
考える 346 減る 60
教師 287 必要 54
発達 215 低下 53
児童 148 問題 52
可能 147 便利 47
伴う 143 子供 46
不安 135 教える 45
人間 115 情報 45
生徒 111 行う 44
思う 105 答え 43
授業 104 機会 42
教育 96 能力 41
子ども 94 知識 40
学習 93 感情 37
自分 90 増える 36
力 84 コミュニケーション 35




































AI .535 人間 .102
考える .306 思う .097
教師 .267 児童 .093
発達 .233 生徒 .081
伴う .163 子ども .078
可能 .155 学習 .076
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Survey on conveniences and anxieties in using AI in education
Yasuhira KOMAGO
Abstract
　Conveniences and anxieties in using AI in education were investigated 
through cluster analysis of university students planning to become future 
teachers working in educational settings in the future. Moreover, opinions 
about life that will become increasingly convenient through AI and 
correlations with conveniences and anxieties by using AI in education 
were examined. The results indicated the following clusters on the 
conveniences of using AI: “test scoring,” “reducing teachers’ burden,” 
“data analysis,” “learning efficiency,” and “teaching depending on the 
students’ understanding of lessons.” On the other hand, anxieties about 
using AI in education was classified into the following clusters; “anxiety 
related to the development of AI,” “communication between teachers 
and students,” “decline in learning ability,” “decreasing interactions with 
others,” and “teaching by AI instead of humans.”
Keywords： AI, convenience, anxiety, investigation, cluster analysis
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